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L A OFENSIVA ALEMANA 
EN E L E S T E DE FRANCIA E L SITIO DE UERDÜN 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
E l marqués de Valtierra. 
De París dicen que el embajador de 
España señor marqués de Valtierra ha re-
conocido y examinado los sitios en que 
cayeron las bombas que arrojó el aviador 
alemán que evolucionó anteayer sobre la 
capital francesa. 
El marqués de Valtierra ha tomado nota 
de los destrozos causados. 
Confirmado. 
Las noticias que se han recibido de 
Amsterdam confirman que han pasado nu-
merosas tropas alemanas, que van a refor-
zar las tropas que pelean en Francia. 
Motín. 
De Londres dicen que, según las noti-
cias que se reciben de Amberes, en Bruse-
las venía reinando absoluta tranquilidad. 
Al conocerse la noticia de que los ale-
manes habían sido derrotados en el Mar-
ne, el vecindario se amotinó contra los 
súbditos del Kaiser, que tuvieron necesi-
dad, para imponer orden, da sacar los ca-
ñones a la calle. 
En la misma población llegaron los ar-
tículos de primera necesidad a adquirir 
precios exorbitantes. 
El gobernador alemán, al enterarse de 
ello, dictó las órdenes convenientes para 
que los precios volviesen a regir normal-
mente. 
¿Era un hijo del Katser? 
Noticias recibidas de Arras dicen que 
en dicha población llamó la atención un 
joven oficial que apenas contaría unos 
veinte años, al que todos saludaban con 
sumo respeto. 
El dueño de unos hoteles de dicha po-
blación trató de acercarse al joven oficial, 
pero fué rechazado bruscamente por va-
rios soldados. 
Se cree en dicha población que el refe-
rido joven oficial era uno de los hijos del 
Kaiser. 
Los austríacos derrotados. 
De Nisch telegrafían que los servios han 
infligido una nueva derrota a los aus-
tríacos. 
Estos se vieron obligados a abandonar 
las posiciones que ocupaban en Adatzgan-
tia, dejando en ellas gran cantidad de ma 
terial de guerra, de la que se incautaron 
los servios al ocuparlas. 
Las pérdidas sufridas por las tropas 
austríacas han sido grandes. 
Continüa el ataque. 
Dicen de Londres que las noticias que 
se reciben de Tokio dan cuenta de que 
continúan las tropas japonesas sus ata-
ques a la plaza de Tsing-Tao, sin que has-
ta la fecha hayan tenido aquéllos resulta-
tados decisivos. 
Italianos que se alistan. 
De Roma comunican que en Ancona se 
están alistando numerosos italianos que 
formarán diversas partidas, que se propo-
nen dar golpes de mano en las poblacio-
nes austríacas de la costa Dalmata. 
Parece que el objeto que se persigue es 
el de originar un casu belli que obligue a 
Italia a tomar parte en el conflicto. 
Poniendo en guardia al país. 
Dicen de Londres que La Gaceta de Ale-
mania publica un artículo encaminado a 
poner en guardia al país, al que dice que 
no puede ser obtener victorias diaria-
mente. 
E l libro Verde. 
Se ha anunciado que el Gobierno italia-
no prepara la publicación del llamado 
«Libro Verde», en el que se contienen los 
antecedentes y datos de las negociaciones 
llevadas a cabo entre los beligerantes e 
intervención que ha tenido Italia antes de 
romperse las hostilidades. 
Las escuadras reconcentradas. 
Las últimas noticias que han llegado de 
Roma aseguran que es general la creencia 
de que Italia entrará en breve plazo en el 
conl icto, y que todo el mundo se prepara 
para cuando el caso llegue. 
Las escuadras se hallan concentradas 
en Trente, Ancona y Brudisi, y los torpe-
deros vigilan las costas del Adriático. 
Oficiales alemanes presos. 
De Mont de Marsan comunican que en-
tre los 20 oficiales alemanes que allí se 
hallan prisioneros se encuentra el oficial 
Koodoming, hijo del general que dirigió 
el combate de la ciudad de Lieja. 
Como estos oficiales no han querido dar 
su palabra de honor de que no se fugarían, 
se ha dispuesto que sean trasla lados a 
Rochefort. 
Los políticos japoneses, divididos. 
Comunican de Londres que, según las 
noticias que ¡han llegado de Yocohama, 
reina gran división entre los políticos ja-
poneses en lo que concierne al papel que 
el Japón ha de jugar en el actual con-
flicto. 
Los políticos conservadores son los que 
más directamente atacan al Gobierno, 
apoyados por el almirante Jamghata y 
otros personajes influyentes. 
Por el contrario, el viejo partido milita-
rista es partidario de la extensión de las 
operaciones. 
Ha roto las relaciones epistorales. 
De Roma dicen que un alto personaje 
diplomático ha asegurado que el Rey 
Víctor Manuel, al estallar la guerra, rom-
pió toda clase de relaciones epistolar s 
con los Gobiertos de Alemania y Austria. 
Ocupación de Verac. 
De Vallona comunican que la ciudad de 
Vera, ha sido ocupada por los griegos, 
que han izado el pabellón helénico en la 
cindadela. 
Aseguran dichas noticias que la opinión 
de la población es favorable a la Triple 
Entente. 
Visitas regias. 
Telegrafían de Londres que los Reyes 
han girado una visita al campo de Hans-
toshult, deteniéndose principalmente en 
os almacenes de armas y municiones. 
Después los Soberanos visitaron los hos-
pitales de heridos, conversando con éstos. 
Terminaron la visita revistando varios 
regimientos. 
Quinientos muertos. 
Llegan de París referencias diciendo 
que el periódico Le Temps publica hoy la 
noticia de que durante el bombardeo de 
Reims por los alemanes, perecieron 500 
personas de la población civil. 
Se resolverá en los campos 
de batalla. 
Comunican de Roma que un diplomáti-
co alemán ha manifestado que lo referen-
te a la ocupación de las colonias alema-
| ñas por las tropas enemigas no se resol-
; verá en Africa ni en el Pacífico, sino en 
los campos de batalla. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de 1 amujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA. 38. l.0 
VICENTE AfiüINACO Q C I Í L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 I o 
Cirugía 
m v t \ i j i H j i \ u i general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10. I.0 
I igffranoc L08 catarros de la nariz, 
Iwlvl gá l i ca , garganta, bronq uios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la ti-
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Onía al administrador. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
€06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 






Hacemos notar al piíblico, ^ 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayor ía de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las ^ 
de Cortóme: 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con- ^ 
t inúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de in i - ^ 
ciarse el conflicto europeo. ^ 
Normalidad en Rusia. 
Según telegrafían a Londres de San Pe-
tersburgo, la normalidad en el imperio 
es completa, a pesar de la guerra. 
Todos los Bancos están abiertos. 
Los talleres y fábricas siguen funcio-
nando . 
Las líneas férreas dedican muchos tre-
nes al transporte de mercancías y viaje-
ros, aunque están ocupadas en el trans. 
porto de tropas. 
Los teatros y cines funcionan sin inte-
rrupción. 
Se han excluido del repertorio obras 
alemanas y se representan obras patriotas. 
En los cines se exhiben películas repro-
duciendo escenas de la guerra. 
La renombrada feria de Nowgrof se ve 
muy concurrida por mercaderes europeos 
y asiáticos. 
Los periódicos no han reducido su ta-
maño ni están sujetos a otra censura que 
la ordinaria. 
Estos últimos días han publicado una 
comunicación del Gobierno ruso que ocu-
paba unas columnas. 
En ese comunicado se hace una relación 
de los atropellos que han cometido los aus 
triacos con los diplomáticos y personajes 
rusos. 
Sólo se admitirá a los belige-
rantes. 
Telegramas recibidos de Londres dicen 
que sólo serán admitidos en el Congreso 
de la Paz, cuando éste llegue a celebrar-
se, los Estados beligerantes. 
Noticias de Berlín. 
El cónsul alemán de El Cairo participa 
oficialmente, antes de su salida de Egipto, 
que entre los ingleses que ocupan aquel 
país se hace notar una gran nerviosidad 
ante un ataque probable de Turquía con-
tra los ingleses del Egipto. 
Las tropas indias, avisadas desde hace 
tiempo, no llegan; sobre su retraso corren 
varios rumores; algunos pretenden que ha 
estallado una revolución en el Indostán. 
Estas noticias se confirman por una no-
ticia oficial de la Legación alemana de 
Pekín. Inglaterra ha pedido auxilio mili 
tar al Japón, que lo ha prometido bajo se-
veras condiciones, o sea la libre emigra-
ción de la raza amarilla en las posesiones 
británicas del Pacífico. 
Las manifestaciones de dicha Legación 
alemana indican que Inglaterra, con este 
acto, ha completado su traición contra sus 
hermanos blancos, hasta el punto de ex-
poner sus propios súbditos a la raza ama-
rilla. 
Además ha pedido el Japón le faciliten 
un empréstito de 50 millones de libras es-
terlinas y mano libre en China. 
Según la prensa alemana, el embajador 
norteamericano ha protestado enérgica-
mente contra el trato indigno a que están 
expuestos los prisioneros alemanes y aus-
tríacos en Francia. El ministro de Negó 
eios Extranjeros, Delcassé, ha prometido 
corregirlo. 
Los alemanes han ocupado en la Polonia 
rusa la ciudad de Radom, a 150 kilómetros 
de la frontera. Los rusos se retirararon en 
plena fuga. Con este hecho, la mitad de la 
Polonia rusa se encuentra en poder de los 
alemanes y austríacos. Los polacos, lejos 
de prestar oídos a las manifestaciones del 
Zar, han constituido en toda la Polonia 
rusa, libre de sus opresores, administra-
ciones civiles polacas, izando la bandera 
polaca. Todos los escudos e inscripciones 
rusos han sido quitados y sustituidos por 
polacos. La juventud polaca ha formado 
legiones libres, peleando al lado de Aus-
tria. 
Es completamente falso que el autor de 
«Quo Vadis», Enrique Sienkieswicz, haya 
excitado a los polacos a ponerse bajo la 
bandera rusa, puesto que él mismo se en-
cuentra en Viena colaborando por la l i -
bertad de Polonia, su Patria. 
El ministerio de Hacienda rumano per-
mite nuevamente la exportación de Ru-
mania de toda clase de víveres. Es sabido 
que liumanía es un país de mayor pro-
ducción de trigo, maíz, habas y productos 
similares. Este paso significa un acto de 
simpatía hacia Alemania y Austria, faci-
litándoles su aprovisionamento. 
Una ocupación. 
En Burdeos se ha publicado un anuncio 
oficial en el que se da cuenta de la ocupa-
ción de Cambray por el ejército francés. 
De la gran batalla. 
Las noticias recibidas de Burdeos dan 
cuenta de que aún continúa con encarni-
zamiento la gran batalla, siendo cada vez 
mayor el ardor de ambos ejércitos beli-
gerantes. 
La prensa dice que el combate es ani-
quilante y durísimo, siendo favorable pa-
ra los aliados. 
Dice también que el ala izquierda gana 
mucho terreno. 
Las operaciones en Bélgica. 
Han tenido lugar en Bélgica importan-
tes operaciones. Se asegura que los ale-
manes se preparan a usar sus grandes ca-
ñones de sitio contra Amberes. 
Los belgas han derrotado en Alost a un 
numeroso contingente alemán. Malinas ha 
sido bombardea la de nuevo. 
Para los heridos. 
Se ha celebrado en Sidney un concierto 
patriótico para allegar fondos para los he-
ridos, cantando en él la famosa Meiba. Se 
recaudaron 1.890 libras esterlinas (47.250 
francos). 
El Gobierno del Canadá ha hecho públi-
co su propósito de dedicar 10.000 libras al 
fondo de socorros de los belgas, y que más 
adelante suscribirán nuevas cantidades. 
En China. 
Se anuncia oficialmente de Tokio que el 
ataque por tierra de los barrios de Tsing-
Tao empezó el sábado y continúa. Un 
mensajero imperial ha salido de la capital 
para llevar a las fuerzas japonesas e in-
glesas una efusiva felicitación del empe-
rador. 
E l ministro de la Guerra fran-
cés ha facilitado hoy, a las tres 
de la tarde, la siguiente nota, que 
transmiten de Burdeos: 
«l.0 En el ala izquierda, al 
Norte de Somme y entre Somme 
y el Oise, el enemigo ha intenta-
do, día y noche, varios ataques, 
siendo en todos ellos rechazado. 
En el Norte no ha variado la si-
tuación. 
2.° En el centro, en Champag-
ne y al Este de Argonne, el ene-
migo ha sostenido un fuerte caño-
neo. 
Entre Argonne y el Mosa, nues-
tras tropas rechazaron a los ale-
manes y verificaron ligeros avan-
ces, encontrándose ahora frente 
a posiciones enemigas fuertemen-
te organizadas. 
Sobre los altos del Mosa y en el 
ala derecha, en la Lorena y los 
Vosgos no ha habido modificacio-
nes notables. 
De modo general la línea que 
describe el frente de nuestro ejér-
cito se marca, de Este a Oeste, en 
la siguiente forma: 
Región de Pont-a-Mouson (Apre-
mqnt); el Mosa. En la región de 
Saint-Mihiel, las alturas al Norte 
de Spa, y una parte de los altos 
del Mosa, al Suroeste de Verdun. 
Región de Várennos. A l Norte de 
Souain y la calzada Romana, que 
termina en Reims; las avanzadas 
de Reims; la carretera de Reims 
a Verry-au-Bac, y las alturas de-
nominadas Camino de las Damas, 
sobre la oril la derecha del Aisne. 
La línea se acerca desde el Aisne 
hasta la región de Goissons, entre 
este punto y la selva de L'Aigle, 
y comprende las primeras mese-
tas de la orilla derecha del Aisne. 
Entre el Oise y el Somme pasa 
por Rivecourt, que es nuestro; 
Lassigny, que es del enemigo; Ro-
yes, que es nuestro, y Chanmes, 
que es del enemigo. 
A l Norte del Somme, la línea 
continúa sobre las mesetas entre 
lAbert y Combles. 
liemos hecho numerosos prisio-
neros durante la jornada de ayer, 
pertenecientes la mayor parte de 
aquéllos al 7.° Cuerpo activo, al 
7. de reserva y a los 10.°, 12.°, 
15.° y 19.° Cuerpos alemanes.» 
Las operaciones en Oriente. 
El Mensajero del Ejército, de San Pe-
tersburgo, publica la noticia de que los 
tusos han hecho desalojar por completo 
del territorio de Galitzia a las tropas con-
trarias, que se han internado en los desfi-
laderos de los Cárpatos. 
Hace notar el mismo periódico el cre-
ciente desconcierto del ejército austríaco, 
cuyo abatimiento llega hasta e! punto de 
que los oficiales no logran ser obedecidos 
por los soldados, cuya desmoralización es 
mayor cada vez. 
Aseguran testigos del combate de Ja-
roslaw que en la aección tomaron parte 
tropas alemanas, que se batieron encarni-
zadamente. Añaden que los rusos tuvie-
ron que tomar a la bayoneta casi todas las 
trincheras. 
El mismo periódico acoge el rumor de 
que los alemane i han fusilado en Kalich 
a cuarenta y ocho habitantes, empleados 
en la colocación de barrenos. Fundaron 
su determinación en la sospecha de que 
aquellos desgraciados pudiesen revelar a 
loa rasos los secretos de las fortificaciones 
de la plaza, 
La situación del ejército. 
Alemania empieza ya a reconocer que 
es difícil la situación en que se halla el 
ejército de von Klucp. 
En La Gaceta de Voss escribía ayer un 
crítico militar: 
«Los ferrocarriles brindan al enemigo 
la posibilidad de dar con rápidos movi-
mientos de sus tropas un febril carácter 
ofensivo a las operaciones en el territorio 
francés, circunstancia que ya ha sido 
aprovechada, pues merced al desarrollo 
de la red de ferrocarriles, sobre todo en 
lo que se refiere a las líneas que conducen 
de París al Norte, los aliados han podido 
situar fuerzas considerables en lugares 
adecuados para cortar la retirada a la de 
recha alemana, que deberá replegarse 
para no ser envuelta.» 
Informes que proceden del campo de 
operaciones aseguran que son enormes las 
pérdidas experimentadas por los Cuerpos 
de ejército alemanes, y muj7- especialmen-
te por Ja Guardia prusiana, cuyas compa-
ñías, según versión de algunos prisione-
ros alemanes, han sido reducidas a cien 
hombres, y están mandadas por oficiales 
de las últimas promociones, a causa de 
haber quedado muertos o heridos los más 
antiguos. 
Los escoceses. 
El batallón de territoriales escoceses de 
Londres, uno de los primeros Cuerpos te-
rritoriales enviados a la guerra, no ha en-
trado todavía en fuego. Sus hombres han 
sido repartidos en destacamentos destina-
dos a diversos servicios. 
A cierto número de ellos se les ha enco-
mendado la horrible tarea de enterrar de 
nuevo los cadáveres de los soldados muer-
tos en la batalla del Mame. Estos cadáve-
res fueron mal sepultados, y la lluvia to 
rrencial ha removido la tierra que los cu-
bría. 
Otros escoceses han sido agregados a la 
sección telegráfica del Cuerpo de ingenie-
ría, y se dedican a renovar por los cami-
nos los hilos telegráficos cortados por los 
alómanos. 
Los alemanes en Bélgica. 
Una de las bombas lanzadas sobre Os-
tende por un Zeppelin cayó sobre la vía 
férrea y estalló, arrancando rieles, algu-
nos de cuyos trozos fueron proyectados a 
250 metros del lugar de la explosión. 
Parece que el objeto del Zeppelin era la 
destrucción de los trenes de municiones, 
que los alemanes suponían llegados a la 
estación. Estos trenes estuvieron allí efec-
tivamente unos días, pero habían sido ya 
retirados. 
El sábado acampaban los alemanes en 
Waterlóo. 
Su Estado Mayor se halla en Ruisbroeck, 
cerca de Bruselas. 
Las autoridades alemanas no expiden 
pasaportes para Mons, con el fin, según se 
cree, de que no se vean las grandes masas 
de tropa que han llegado ya a dicha ciu-
dad. 
Los alemanes han instalado un cañón de 
sitio en Grimberghen y otro en Meysse, y 
para impedir que la gente vea estos caño-
nes han encerrado a todos los hombres en 
la iglesia y enviado a las mujeres a Bru-
selas. 
Pérdida de los austríacos. 
El periódico Jl Mensajero Romano dice 
que en los últimos combates entre rusos y 
austríacos han sufrido estos últimos enor-
mes pérdidas. 
Los rusos les hicieron un crecidísimo 
número de prisioneros y lee cogieron, 
además, varios cañones. 
Los aeroplanos. 
Dicen de París que esta mañana estuvo 
evolucionando sobre aquella población un 
aeroplano alemán, el cual dejó caer dos 
bombas, que afortunadamente no causa-
ron daño alguno, porque cayeron en el 
Sena. 
Ventajas de los rusos. 
Despachos recibidos de San Petersbur-
go confirman las noticias que publica la 
prensa de Roma asegurando que las tro-
pas rusas han alcanzado un señaladísimo 
triunfo sobre los austríacos, habiendo con-
seguido además atravesar los montes Cár-
patos e internarse en el territorio ocupado 
por aquéllos. 
Afirma también que la plaza de Pre-
zenls se ha rendido, habiéndose posesio-
nado de ella los rusos. 
Ultimas noticias de Burdeos. 
Los telegramas particulares recibidos 
de Burdeos esta noche dicen que la situa-
ción general de los ejércitos aliados no ha 
sufrido ninguna modificación importante. 
Afirman que, aunque muy lentamente, 
las tropas francesas van alcanzando algu-
nas ventajas sobre las de los alemanes. 
Continúa el combate en el centro. 
En la Lorena y los Vosgoa todo sigue 
Lo que dice un periódico. 
El importante diario yanki New-y 
Herald atribuye al Gobierto de los E! 
dos Unidos la declaración de que 8i ¡i 
el momento de tratar de la paz solo8erf 
llamadas al estudio de la forma y conn-
clones en que haya de hacerse, las na/ 
nes beligerantes. 
Los montenegrinos derrotados 
Despachos recibidos de Viena coní|r 
man la noticia de haber sido derrotad 
las tropas montenegrinas. 
Añaden que los austríacos han verifici 
do su entrada en Montenegro por la pâ  
de Herz. 
El Sultán de Albania. 
El periódico I I Pópolo confirma la noti-
cia relativa al nombramiento de nnevo 
Sultán de Albania, y añade que Italiaesti 
dispuesta a enviar un Cuerpo de 
expedicionario al territorio albanense. 
Ofertas de dinero. 
La prensa de Roma publica un despacha 
de San Petersburgo en el que comunica|j 
noticia de haber sido recibida porcia 
una Comisión de agentes de Bolsa, quelu 
ido a ofrecerle la realización de un em-
préstito de ocho millones de rublos pan 
atender con esta cantidad, hasta donde 
ella alcance, a los gastos de la guerra, 
Al paso de los rusos. 
Dicen de Roma que los alemanes avas-
zan rápidamente al encuentro de lo; ru-
sos, para cortar el paso de éstos e impedi 
que realicen su proyectada invasión delij 
Galitzia. 
Reproducen los despachos tele-] 
gráficos recibido de Burdeos esti| 
noche una nueva nota oficial 
da por el Gobierno francés, 
municando las noticias sigiiien-l 
tes: 
«Es absolutamente falso Id 
dice la «Gaceta de Colonia» (i 
do cuenta de haber sido echadojl 
pique, frente a las costas de Kal-I 
taro, un acorazado francés. Xiie*j 
t ra escuadra no ha sufriólo bajsl 
alguna desde que comenzaron 1Í]Í| 
operaciones de g u e r r a 
ahora. 
De Vichy han sido expulsadjsj 
setenta alemanes y austríacos, del 
quienes se sospecha que estatal 
ejercitando espionaje, I 
Según comunican de Ostewj 
los alemanes adoptan precaucioj 
nes extraordinarias en Briiseĵ f 
Han expulsado de dicha caí 
a diez y ocho vendedores de 
riódicos franceses. 
Los alrededores de Bruselas ( 
tán defendidos por los alemán» 
con alambradas y una doble im»! 
de trincheras. En todos l o s « 
nos que conducen a la P0^.^ 
han colocado gran número der 
ñas explosivas. 
E l tribunal de Mariporoue 
cretó y efectuó el día 21 del 1 
tual la prisión de una dama 
mada María Thomp Nenberg'1 
posa del general en jefe del ^ r 
vo Cuerpo de ejército alem^- | 
Más noticias de Burdeos. 
Becíbense nuevas noticias de Bu" ^ 
La censura que se ejerce allí en Ia 
sa—dicen—es extremadísima. N0'1 
pasar noticia alguna de la giierrai 
son las que el Gobierno facilita-
Sábese que muchos de los cao» 
que habían sido enterrados en lo31 
de batalla han quedado al descubi 
tos días, a causa de la lluvia. Frfl" 
alemanes, ante el temor de qae 86 ^ 
ca una epidemia, proceden otra 
vamente a su enterramiento. 
Nuevos comba^3, i 
Según dicen de París, so ban ü ^ . 
gunos nuevos combates en la ^ 
También hubo ayer en UoulW 
combate encarnizadísimo. ^ 
En los Vosgos, desde el doiaiDg: rí 
en que se efectuaron las últim88 ™ 
nes, no ha ocurrido novedad. 
Los prisioneros fr3"^^! 
Los alemanes emplean a los Pr̂  t 
franceses que están en su P0̂ eÎ ento 
jar en las obras de atrincheran1 t 
línea exterior de defensa de M0 
Publicación suspen uest"1 
El Gobierno francés ha naP 
días de suspensión al perioo1 , 
menceau El Hombre Libre, P , 
negado a suprimir algimaS .P ^qitf' 
un artículo, conforme le '^lC 
hiciera la censura, 
Preparativos en Tuí ^ •,!Í 
Un telegrama recibido de ^ j 
pía dice que tocan a su tér01, 
parativos militare» de Turqâ * 
otro lado del fósforo han sido distas, les dijo que había recibido noticias 
CANTABRO 
^an0Jg"n1iraerosa8 baterías, y en la 
ds .. „oar> de los del río "e ei^8"" di'' í'1 Tias0 e 108 bu<lues ale" p9rfl i'rí)e otriacos ^rocdpnies del mar 
U*esye 
tití! prisioneros rusos y servios. 
do May01" a^stríaco ^a pnblicado 
B)l ^^¿iciendo que desde principio de 
ü i j a r l 0 t a í í a han sido internados en Ans-
ia c a m P * ¡gionero3 rasos y 8.000 servios. 
triíi68.W v ^n COgid0 al enemigo 300 
.̂deifl»9 
añones- b 0peracioues faeron dirigi-
l*8 u joa arc.hiduque3 Federico Carlos 
^ F r a n c i s c o José. 
^ EnSara|cvo. 
eriódicos de Roma publican tele-
Pde Nisch en los que se afirma que 
'to serviomontenegrino continúa 
el ^^inresantemer.te a Sarajevo, cuya 
8tacftn :¿n d0 tardará en ser unliecho. 
En Albania. 
103 
bién la prensa italiana asegura que 
f*® SQitán de Albania, F.««rd.T*iiMva 
frente de 10.000 soldados 
a' . tT flñ dispone a marchar sobre 
ha 
;„riía y se dispone 
llegado a 
Da-
Una victoria belga. 
recu 
a" 
Uoticias de Amberes aseguran que fuer-
de artillería y caballería belga han 
^aperado la plaza de Alost, después ee 
rudo combate con las tropas alemanas. 
Neutralidad de Chile. 
El Gobierno de Chile ha hecho declara-
• • niíblica de neutralidad en lo que se 
íefilre al conflicto europeo, 
Ha prohibido la salida a dos buques que 
llevaban cargamento de carbón con desti-
po a las escuadras alemanas. 
En los Dardanelos. 
El Gobierno de Constantinopla ha firma-
do un decreto prohibiendo a toda clase de 
barcos el paso por los Dardanelos. 
Horrores de la guerra.—Once 
niños muertos. 
Un Zef pelin arrojó ayer una bomba so-
bre la ciudad de Brelosdok. 
El explosivo fué a caer en un punto don-
de se hallaban jugando varios niños y 
produjo la muerte a once de éstos. 
a 
«Heraldo de Madrid» publica 
esta noche una información de su 
corresponsal en Burdeos, en la 
que dice, entre otras cosas; 
«En las últimas veinticuatro ho-
ras apenas si ha habido comba-
tes fuera del centro, donde se lu-
cha sin descanso. 
Los aliados han emprendido 
activas operaciones para recupe-
rar las posiciones que perdieron 
días pasados en las alturas del 
Mosa. 
El ejército a lemán continúa 
atacando con gran violencia la 
plaza de Verdun. Como tiene ex-
celentes posiciones en Etain, Con-
flaus y Ragneville, ha emplazado 
allí su artillería, que bombardea 
rudamente a la ciudad. 
Los destrozos pausados por las 
balas alemanas son enormes. Dos 
fuertes efstán destruidos por com-
pleto. 
En Burdeos se cree que Ver-
dun resistirá aún bastante tiem-
po, porque si cayera en poder de 
los alemanes decidiría en su fa-
vor toda esta fase de la campaña . 
La violencia con que atacan los 
alemanes es tan grande, que han 
sufrido pérdidas enormes, y, sin 
embargo, no cesan en la lucha-
En los alrededores de Verdun 
hay más de 6.000 cadáveres inse-
pultos, la mayor parte de ellos de 
soldados alemanes. 
La censura es rigurosísima y no 
permite transmitir detalles.» 
El alcalde de Bruselas, detenido. 
Telegrafían de Ostende que el día 27 
fué detenido, de orden del gobernador 
alemán de Bruselas, el burgomaestre de 
dicha ciudad, M. Max, por haberse nega 
do a satisfacer la contribución de guerra 
impuesta a la capital de Bélgica cuando 
ésta fué ocupada por las fuerzas germa-
nas. 
El Municipio de Bruselas ha hecho suya 
la causa c|el burgomaestre, y al ser dete-
éste han abandonado sus puestos los 
Conceja'es. 
Dícese que el burgomaestre Max será 
libertado. 
El "barco de Navidad**.—Una 
hermosa idea. 
Kntre los habitantes de Chicago ha sur-
Sido una idea generosa que desde el pri-
mer momento ha sido acogida por la pren 
8a toda de los Estados Unidos, como lo 
ser̂  ahora, al ser conocida de las dpmás 
Paciones, cqn el mayor entusiasmo. 
Consiste el pensamiento de los yanquis 
fletar un vapor, al que se dará el nom-
ore de 6arco de Navidad, para recoger y 
traer a Europa los juguetes que los niños 
^ los Estados Unidos dediquen a los de 
uroPa cuyos padres se hallen en la gue-
^a o hayan perecido en campaña. 
ôs niños norteameriecnos adquirirán 
esos juguetes con su propio dinero. 
Cuéntase, como es natural y segurísimo, 
0Ji que el ¿arco de Navidad no hallará 
ocultad alguna en su viaje. 
JJaily Jelegraph dice a este propósito 
^ la diplomacia de todo el mundo, con-
vida por esta iniciativa tan grande y 
a a tierna, ha acordado ya que todos los 
Partos se abran a la llegada de este bu-
Ĥ e de consuelo y que se le facilite el paso 
ravés de los mares sembrados de minas 
y de torpedos. 
EN MADRID. 
Habla Lema. 
minÍ8tro de Estado, al recibir 
hora.y sitio acostumbrados a los perio 
de Austria, comunicándole qne el cólera 
continuaba en aumento, habiéndose de-
claradn tres casos de cólera en Viena: uno 
en B-uht y dos en G «litzia. 
Añadió que el Gobierno ing¡és había di 
rigido a las potencias un memorándum, 
protestando de la colocación de minas en 
el mar del Norte. 
Y dijo también que de Constantinopla le 
comunicaban que habían cerrado con mi-
nas submarinas el paso del estrecho de los 
Dardanelos. 
Referencias inglesas. 
Eu la Embajada inglesa han facilitado 
una nota, en la que se dice que continúa 
siendo rechazado por las tropas aliadas el 
ejército alemán. 
Dice también la nota que el día 26 las 
tropas aliadas atacaron a los alemanes 
que ocupaban las posiciones avanzadas 
de los ríos Sha y Litsum, y que, después 
de un tiroteo muy cerrado, los alemanes 
huyeron. 
Y termina la nota confirmando que en 
las operaciones en Africa se ha rendido la 
capital del Camerón. 
Comunicado oficial alemán. 
Por la Embajada alemana se ha facili-
tado el comunicudo oficial del Gobierno 
alemán. 
En él se dice que, según noticias del Es-
tado Mayor de las tropas belgas, con oca-
sión de una salida de la población de Lo-
,raina, fué ocupado el pueblo de Lindera, 
al lado del cual está el histórico castillo, 
perteneciente a la antigua familia holan-
desa de von Biabas Denhage. 
Esta familia había establecido, en diebo 
castillo, una ambulancia sanitaria, por 
cuya razón ondeaba sobre el tejado la 
bandera de la Cruz Roja. 
A pesar de esto y de lo sagrado de la 
institución, los belgas atacaron al castillo 
incendiándole. 
Esto—añade la nota—revela el odio de 
los belgas hacia Holanda. 
El fundamento de éste—según noticias 
particulares—proviene de que Holanda 
dejó pasar al ejército alemán por la pro-
vincia de Limburgo, al Sur de dicho país. 
E N SAN SEBASTIÁN 
¿El general Rau destituido? 
Varios viajeros llegados de Burdeos in-
sisten en confirmar que es exacta la noti-
cia que ha circulado de que el general 
P.iu ha sido destituido por el Gobierno 
francés, descontento de la dirección de las 
operaciones, 
Más médicos alemanes. 
Han llegado, procedentes de Francia, 
otrjs cinco médicos alemanes. 
El Consulado alemán los atendió. 
En breve embarcarán para su país. 
los conflictos pendientes, a cuyo efecto 
propone la Junta referida que se consti-
tuya un tribunal de arb'traje formado por 
elementos obreros y patrón ni es. 
Se aprobaron varios expedientes de di-
versos ministerios. 
Se acordó autorizar el anuncio de su-
basta para las obras de mejora que han de 
hacerse en varias carreteras de Canarias. 
También se aprobó la concesión de un 
crédito de doce millones de pesetas con-
destina a la construcción de carreteras y 
caminos vecinales. 
Fué por último autorizada la ejecución, 
por administración, de las obras del pri-
mer grupo del puerto de la Puebla de Ca-
ramillal, en Galicia. 
No compréis otros guisantes que los de 





MADRID, 29.—Se ha celebrado el anun-
ciado Consejo de ministros, en el ministe-
rio de la Gobernación. 
Comenzó a los tres y cuarto de la tarde. 
Fué el primero eu llegar el señor Sán-
chez Guerra, quien se encentró con la vi-
sita del general Azcárraga, que iba a ha-
blar con él y algunos otros ministros so-
bre asuntos de índole reservada. 
Antes de entrar en su despacho el señor 
Sánchez Guerra, estuvo conversando con 
los periodistas, a quienes facilitó algunas 
noticias de los asuntos de más actualidad. 
Refiriéndose a la huelga de Gijón, dijo 
que ninguna nueva noticia tenía oficial-
mente; pero que si es cierto lo que El Nor-
oeste do aquella población dice, el proble-
ma reviste, en efecto, extraordinaria gra-
vedad-
También dió cuenta de haber comenza 
do en Valencia el cierre de fábricas por 
falta de elementos para proseguir en ellas 
los trabajos. 
Manifestó, por último, que había recibi-
do telegramas en que le daban noticia de 
haber llegado a Marbella (Málaga) el ins-
pector general de Sanidad. 
Refiriéndose al Consejo que iba a cele-
brarse, dijo que llevaba a él una estadísti-
ca de precios del pan, en la que se de-
muestra que el alza de precios que ese ar 
tículo ha sufrido ah.ra solamente benefi-
cia a los industriales harineros. 
Los demás ministros dijeron que lleva-
ban al Consejo el señor Ugarte, varias reso-
luciones de carácter general y de escasa 
importancia, refrentes a asuntos de su de 
partamento, y el señor Bugallal un decre-
to fijando el capital porque han de contri-
buir varias Sociedades extranjeras y una 
lis¿a de precios de harinas y carbones 
para apreciar con ella a la vista el alza 
injustificada que ambos artículos han ex-
perimentado. 
El marqués de Lema indicó que, según 
las noticias últimas que él tenía de la gue-
rra, continúa la batalla en el Aisne, sin re-
sultado decisivo hasta ahora. 
El Consejo terminó a las cinco y cuarto 
de la tarde. 
Según las referencias que de él hizo a 
los periodistas el señor Sánchez Guerra, lo 
tratado fué !o siguiente; 
Ocupáronse los ministros con preferente 
interés de los asuntos económicos y finan-
cieros y de los efectos que produce la su-
presión de los derechos arancelarios esta-
blecidos sobre las harinas, los trigos y los 
carbones que se importan del Extranjero. 
Se comisionó al señor Bugallal para oue 
estudie si convendría o no restablecer los 
referidos derechos arancelarios. 
El señor Ugarte propuso la adquisición 
de un criadero de sales minerales por el 
Estado. 
Fué acordado que, a partir del día 1.° 
del mes de octubre próximo, comience a 
funcionar la nueva línea de vapores auto-
rizada entre los puertos de Bilbao y Fal-
mouth. 
El señor Dato dió cuenta de haber sido 
visitado por diversas Comisiones de pro-
vincias, entre ellas una de la Sociedad de 
Toros en Sevilla. 
POR TELÉFONO 
Estado de Belmonte. 
SEVILLA, 29.—Las lesiones que sufre el 
diestro trianero se han agravado en forma 
que le hm impedido torear en la corrida 
de esta tarda y le harán perder la que ha-
bía de torear el jueves en Madrid. 
Belmonte continúa con bastante fiebre y 
se le han hinchado la pierna y el brazo 
donde sufrió los golpes. 
Aunque el doctor Serrano asegura que 
las lesiones no son de gravedad, aún tar-
dará Belmonte bastantes días en.curar y 
poder reanudar su profesión. 
Por la casa del herido desfilan centena-
res de aficionados, sevillanos que acuden a 
enterarse del estado del diestro. 
La segunda corrida. 
Con buena entrada se celebró la segun-
da corrida de la feria de San Miguel. 
Se lidiaron seis toros de Anastasio Mar-
tín, que fueron bravos en general, aunque 
ninguno mereció el dictado de sobresa-
liente. 
Primei-o. Morenito de Algeciras muleteó 
con excesivo movimiento, y entrando bien 
dejó una buena estocada. (Palmas.) 
Segundo. Gallo no pasó de regular con 
la muleta, porque sólo en dos o tres pases 
dejó asomar su arte. 
Eu cambio con el estoque rayó a mayor 
altura que de ordinario; un pinchazo bue-
no y media en su sitio dieron fin del toro. 
( Palmas.) 
Tercero. Martín Vázquez muleteó con 
mejor voluntad que fortuna, y después de 
pinchar en hueso metió media estocada 
caída. 
Cuarto. El de Algeciras toreó con el 
pico de la muleta y tolerando ayudas del 
peonaje, hasta que en la primera iguala^ 
da dejó una estocada delantera que hizo 
doblar al bicho. 
Quinto. Gallo entusiasmó al público to-
reando de muleta y dió un pinchazo, me-
dia buena y un descabello tirando la pun-
tilla. ( Ovación.) 
Sexto. Fué manso y no permitió a Váb-
quez ningún floreo, sino que el diestro, en 
cuanto pudo, pinchó una vez y luego lar-
gó una corta tendenciosa, 
El público salió aburrido de la plaaa. 
H0TH5 P O L I T I C A 
Hablando con el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—A la hora acostumbrada 
ha recibido hoy el señor Dato a los perio-
distas en el despacho de la Presidencia 
del Consejo. 
Comenzó diciendo que esta mañana ha 
estado en Palacio despachando con el Rey, 
conversando luego sobre el actual con-
flicto europeo, sobre cuya marcha cam-
biaron impresiones. 
Después que salió el presidente de la 
regia estancia penetraron en ella los mi-
nistros de la Gobernación y Hacienda, 
quienes también despacharon con don Al-
fonso. 
Desde Palacio—añadió don Eduardo— 
me trasladé al ministerio de Estado, en 
donde celebré una detenida conferencia 
con el señor marqués de Lema. 
Este me dijo que no había recibido no-
ticias de la guerra. 
Los despachos que se han recibido de 
Marruecos acusan tranquilidad en el te-
rritorio ocupado por los españolas. 
Luego manifestó el señor Dato que el 
presidente del Congreso, señor González 
Besada, había estado en Palacio cumpli-
mentando á don Alfonso. 
Yo—agi-egó-he recibido la visita del 
ex ministro de Hacienda señor Navarro 
Reverter y del duque de Mandas. 
También—terminó diciendo—me han vi-
sitado varias Comisiones de distintos pun-
tos, que han venido a Madrid a gestionar 
asuntos de interés para sus respectivas 
localidades. 
Lo que dijo Sánchez Guerra. 
Al recibir a los periodistas el señor Sán-
chez Guerra en su despacho oficial, les 
confirmó lo manifestado por el señor Dato 
de que había despachado con el Rey, aña-
diendo que éste había firmado algunos 
decretos referentes a Correos. 
Los dijo también que esta mañana le 
habían visitado dos Comisiones, una de 
Alicante y otra de Gijón. 
Por fortuna careció de importancia y 
los bomberos sofocaron rápidamente las 
llamas, que se habían iniciado en una de 
las habitaciones exteriores del piso entre-
suelo. 
Dos horas más tarde se reprodujo el si-
niestro, con la particularidad de que el 
nuevo foco estaba a respetable distancia 
del anterior. 
También esta vez pudo ser sofocado el 
incendio, sin que hubiese que lamentar 
desgracias personales. 
Tranquilidad. 
Al recibir esta madrugada a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, ma-
nifestó que no tenía ninguna noticia que 
comunicar y que en toda España reinaba 
completa tranquilidad. 
La Asamblea patronal. 
A las cinco de la tarde ha celebrado se-
sión la Asamblea de Federaciones patro-
nales. 
Se estudió el proyecto de reglamento 
para constituir una Federación general y 
el establecimiento de Cajas para conceder 
pensiones a ios ancianos. 
Estojúltimo fué aprobado. 
También se trató de algunos proyectos 
de ley que prepara el Gobierno jy que, a 
juicio de los federados, tienen marcado 
tinte socialista. 
Mañana se celebrará la sesión de clau-
sura en el teatro Español, a la cual se ha 
invitado al señor Dato, y por la noche se 
reunirán en un banquete. 
SUCESO MISTERIOSO 
leíitillvo de asesinan 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—Comunican de Alcázar 
de San Juan, que esta mañana se presen-
taron al clirector de aquella cárcel dos in-
dividuos llamados Daniel Campos y Ci-
priano García, los cuales le ofrecieron 1 000 
p( setas porque les dejara ver al recluso 
Nieves Aynso, añadiendo que le darían 
500 antes de entrar y las otras 500 después 
de hablar con el preso. 
Extrañado el director por aquella ofer-
ta, les indicó que sin necesidad de ningún 
gasto podían verle y hablar a Nieves 
Ayuso, siempre que acudieran a la hora 
de comunicación y se sometieran a los 
preceptos reglamentarios, y hábilmente 
trató de inquirir el por qué de semejante 
oferta. 
Engañados los dos sujetos por las razo-
nes del director, acabaron por confesar 
que su propósito era dar muerte a í^ieves 
Ayuso 
El jefe de la cárcel les hizo entrar en su 
despacho, y a pretexto de hablar con más 
reserva del asunto, les hizo repetir sus 
ofrecimientos y sus ideas, y los entregó a 
la Guardia civil, que, avisada por él, escu-
chó la conversación. 
D E L MUNICIPIO 
Cuestión resuelta. 
La cuestión suscitada entre el sus-
criptor don Andrés A. Pellón y la So-
ciedad de Abastecimiento de aguas, ha 
sido resuelta por la Alcaldía recogien-
do los reribos que tenia pendientes di 
cho señor en las oficinas de citada So-
ciedad. 
Los tenientes de alcalde. 
A las seis de la tarde se i eunieron 
ayer en la Alcaldía los señores tenien-
tes de alcalde, cambiando impresiones 
acerca de la forma de conceder los per-
misos de puestos que se soliciten en la 
vía pública. 
Don José ZamaniUo. 
Terminada la licencia que venía dis-
frutando, hoy se posesionará de la se-
gunda tenencia de Alcaldía y de la 
presidencia de la Comisión de Obras 
el concejal don José Zamamllo. 
La sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebrará 
el Ayuntamiento serán discutidos, ade 
más de los que quedaron sobre la me-
sa, los asuntos siguientes: 
Hacienda —Se niegue un socorro a 
doña Dolores Portilla. 
Obras.—Don Cedrino San Martín. 
Una sepultura. 
Don Aureliano Toca. Elevar un piso 
en la casa número 37 de Ruamayor, 
Don Amallo Llama. Variar la entra-
da de la villa Eugenia, en el paseo de 
Pérez Gald^s, 
Apertura de la calle de Jerónimo P. 
Sáinz de la Maza. 
Cuentas de la semana. 
Los exploradores. 
El gobernador civil de Falencia, don 
Luis Martínez, remitió ayer al señor 
alcalde el siguiente telegrama: 
«Llegaron esta mañana en el tren 
mixto, procedentes de Zaragoza, los 
exploradores montañeses, siendo obje-
to de cariñoso recibimiento. 
Esta tarde asisten a una merienda 
en el paseo del Salón y esta noche a 
un festival en el teatro. 
Disfrutan de excelente salud todos. 
Reciba mi afectuoso saludo.» 
Los nuevos telegramas y telefone-
mas enviados por don Tomás Agüero 
y don Manuel Lemaur dicen que la 
despedida de Zamora, constituyó un 
acto imponentísimo de imposible des-
cripción, y que el recibimiento en Fa-
lencia ha sido mayor a toda pondera 
ción. 
Anuncian la llegada el miércoles, en 
el tren mixto del Norte, y aquí, segu-
ramente, también tendrán un buen re-
cibimiento. 
Para ello se publica la siguiente con-
vocatoria: 
Hoy, a las seis y cuarenta de la tar-
de, se encontrarán en la 'estación del 
Norte todos los exploradores, de uni-
cargador s del puerto de Barcelona y otra I forme, para esperar a nuestros compa-
ibir hoy a de la Junta patronal-obrera de dicha po- ñeros, que tan brillantemente nos han en la jo: 
.|blación, para interesarle en la solución de jrepresentado en Zamora y Falencia. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—Hoy ha estado a cumpli-
mentar al Rey el presidente del Congre-
so, señor Besada, celebrando con Su Ma-
jestad una extensa conferencia. Se cree 
que en la entrevista cambiaron impresio 
nes acerca de la guerra y de las conse-
cuencias que de ella pueden resultar. 
Al salir fué interrogado por los perio-
distas sobre la próxima apertura de las 
Cortes, y el señor Besada manifestó que 
de fijo no se había señalado todavía la 
fecha, pero que cree se abrirán en el mes 
de octubre. 
El Rey ha recibido también a una Comi-
sión de industriales de Menorca, que fué 
a pedir a Su Majestad una solución para 
la enorme crisis industrial de aquella re-
gión. 
El Rey les recibió con Ja amabilidad en 
él acostumbrada, y prometió a los comi-
sionados que haría todo lo posible por 
^tender su petición y resolver la aflictiva 
situación de los obreros e industriales de 
Menorca. 
Los comisionados salieron de la entre-
vista muy satisfechos y haciéndose len-
guas de lo muy enterado que estaba el 
Rey de todo lo que se relaciona con el 
bienestar del pueblo español. 
La boda del infante don Pernando. 
Hoy ha salido para Fuenterrabía la du 
quesa de San Carlos, que va para asistir 
como madrina, en representación de la In-
fanta doña Paz, a la boda del infante don 
Fernando con la duquesa de Talavera. 
Concesión de título. 
Su Ma jestad ha firmado hoy un decreto, 
concediendo el título de Real a la Cofradía 
de San Rafael en Granada, y de la cual 
ha sido nombrado el Monarca hermano 
mayor. 
Dos candidatos. 
En dos de los distritos vacantes para 
diputados provinciales por Madrid se pre-
sentarán, apoyados por el Gobierno, el jo-
ven abogado señor Llasera y el ex torero 
Mazzantini. 
Un incendio. 
Esta madrugada se declaró un incendio 
yería instalada en la casa número 
_ Puerta del Sol, 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
TOBOjS EN HERAJS 
Acta. Reunidos el dia 27 de septiem-
bre de 1914, bajo la presidencia de un 
señor desconocido, pero bien trajeado, 
los abajo firmantes, en representación 
del público 
Exponen: 1.° Que en la citada plaza 
fué sometido a las operaciones de la 
idia taurina un animal cornupeto de 
vistosos colores, por varios individuos 
de la mesocracia, dignos émulos de los 
profesionales reinantes y que cobran 
bastante más que aquéllos por perpe-
trar las citadas operaciones. 
2. ° Entre los diestros descolló Mo-
yanito y entre los siniestros Fanyagua, 
que, por el momento, es tan sólo una 
igera esperanza. 
3. ° Que el distinguido aficionado 
don Vicente Lova, tan distinguido en 
los círculos taurinos, prestó sin inte-
rés su valeroso y acertado concurso 
para la consecución de los fines hones-
tos que perseguían los allí congrega-
dos. 
4. ° Las mujeres concurrentes perte-
necían en su mayor parte a la clase lla-
mada de primera y algunas, bastantes 
de el as, a la áesl iping, no permitiendo 
nuestra casta pluma entrar en la des-
cripción detallada de sus encantos per-
sonales y sociales. 
Y para que conste y surta en todo 
momento los efectos procedentes, fir-
mamos la presente acta por duplicado 
en Solares a 28 del año y mes citado. 
Por no saber firmar ¡ 
X. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELÉFONO 
E l problema obrero.—Dos de-
nuncias. 
BARCELONA, 29.-El alcalde estuvo 
hoy en el despacho del gobernador civil y 
celebró con éste una extensa conferencia, 
ocupándose ambos en la adopción de me-
didas para dar la más pronta solución po-
sible a la crisis de trabajo por que atra-
viesan los elementos obreros de esta ca-
pital. 
Acordaron en principio nombrar una 
Comisión de carácter popular que se en-
cargue de recaudar fondos para hacer 
frente a las obras que hayan de acometer-
se con objeto de solucionar la crisis refe-
rida. 
—Ha sido denunciado M Poblé Catalá 
por un nrtículo en el que, al tratar las 
cuestiones de la guerra, se le infieren, a 
juicio del fiscal, graves injurias al Gobier-
no de Inglaterra. 
También ha sido denunciada una Aso-
ciación de tranviarios, anarquista, en vir-
tud de acusaciones graves formuladas 
contra ella por otra Sociedad, también de 
tranviarios. 
—Los obreros que trabajaban en la fá-
brica de hilados y tejidos de Malagarria-
ga han sido despedidos por falta de mate 
rias primas para la fabricación. 
COH PLUMA J D E M 
Leemos en un colega: 
«Nuestros lectores no habrán aún olvi-
dado las faenas toreras del mejicano Vi-
cente Segura, el torero señorito y millo-
nario que en las plazas de España, donde 
alterno con las primeras figuras de la tau-
romaquia, supo conquistar simpatías y 
aplausos. 
Espíritu inquieto, emprendedor y aman-
te de las grandes emociones, Segura, poco 
después de iniciarse en su país la revolu-
ción que ha triunfado no ha mucho, mar-
chó al Norte de Méjico, y allí ha peleado 
valientemente en las filas constituciona-
listas. 
Ahora, ha vuelto a la capital de su país 
ostentando en su uniforme las insignias de 
coronel. 
La prensa mejicana publica grandes re-
tratos del bravo ex torero y bizarro mili-
tar, al que dedica calurosos elogios. 
Un periódico, al darle la bienvenida, 
dice lo siguiente: 
«Vicente Segura, con la generosidad de 
que dió numerosas pruebas a todo el mun-
do, no vaciló un momento en aprestarse a 
la lucha, no deteniéndole la circunstancia 
de haber sabido que sus cuantiosos bienes 
habían sido decomisados por orden del 
usurpador Huerta y el peligro que sus fa-
miliares corrían. Firme en sus propósitos, 
se lanzó al Norte, donde se incorporó a 
los defensores de la justicia, conquistando 
todos sus grados en los diversos hechos 
de armas en donde se encontró. Su con-
curso fué precioso para la revolución, 
pues que la ayudó personal y pecuniaria-
mente, sin exigir retribución y mucho 
menos restitución de ayuda que le pres-
tara.» 
Desde San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
En la Audiencia. 
SAN SEBASTIAN, 29—En la Audien-
cia se ha visto hoy la causa instruida por 
delitos electorales contra Ignacio Iñarra, 
acusado de haber roto una urna durante 
las últimas elecciones en el pueblo de 
Ver gara. 
El fiscal, en su informe y escrito de con-
clusiones, pidió para el procesado la pena 
de cuatro meses y un día de arresto, acce-
sorias y costas. 
El abogado defensor calificó el hecho 
como una falta y pidió que en caso de dic-
tarse sentencia condenatoria se aplique al 
procesado la ley de condena condicional. 
Los autos pasaron al magistrado po-
nente para setenciar. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
DIA 28 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito.. 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 




Amortizable 4 por 100 













































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 29 de setiembre. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Argentífera de Córdoba, a 160. 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 101. 
eam&ios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 100. 
FRANCOS, 13.540. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, 
a 25,65. 
Londres cheque, a 25,60. 
LIBRAS, 3.888. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
librería Católlca.-UICEIIIE ORIfl.-Puente. le. 
Colegio del Niño Jestis 
Primera enseñanza,—Estudio y prepa-
ración de las asignaturas del Bachillerato 
y Comercio oficiales. 
LOPE DE VEGA, 2 (casa de los azulejos). 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central- Blanca, 10. Teléfono 66í. 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de ternera a la 
bordalesa. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
DB 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::~: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gltima. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
í^arrafonen de 5 litros á pesetas 1.10. 
JEspeciálista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
i f fSr Consems Trevijano. 
ROPLTV : Gran café-restanrant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
•••••••••aaaaaoDoaanaaaaaaaa • i 





Desde las seis y media, sección 
continua de cine. 
La película de gran éxito «La 
dama del Castillo Negro». 
Estreno de un programa completo 
de películas cómicas de la casa Gau-
mont. 
Mañana début de la notable artis-
ta Raquel Meller y de los artistas do 
bailes cosmopolitas. Trío Lara. 
aqaaaBnuaaaaaaaaaaaaaaaaaaQa 
EL. í»ue:ab.o OANTABRO 
POR hñ PROvmem 
VegulIIa. 
Por la Guardia civil de este puesto 
han si !o denunciados ante el Juzgado 
municipal los jóvenes residentes en el 
pueblo de Rozas, Tomás Ortiz Bar-
quín, de doce años; Nemesio Losada 
Gómez, de diez; Eduardo Pereda, de 
nueve, y Ricardo Ocejo, de ocho, por 
haber convenido entre los cuatro pren-
der fuego a las sierras de Currios y 
Celechal, lo cual llevó a cabo el Ne-
mesio, con objeto de obtener retoño 
para el ganado, quemándose una ex-
tensión de terreno, entre ambas sie-
rras, de unas 15 áreas. 
Sania Marfa de Cayón 
El día 28 han sido detenidos los jó 
venes Francisco Agudo Obregón, Es 
teban García Cayón y Tomás Colsa 
Cobo, como presuntos autores de ha 
ber causado con una piedra una heri 
da en la cabeza al vecino de La Peni 
lia Bernardo Saro Otero, al ir éste por 
la carretera de Guarnizo a trabajar a 
una mina de Obregón. 
Sanüllana. 
Como presunto autor del hurto de 
tres gallinas y un gallo a la vecina del 
barrio de Padruno (Greña) Remedios 
Calderón Llata, y cuyas aves le fueron 
ocupadas en el acto de la detención 
metidas en unas alforjas, ha sido pues-
to a disposición del señor juez munici 
pal de Alfoz de Lloredo el mendigo 




Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor don jusdniano Fernández Cam-
pa dieron principio en el día de ayer 
las sesiones de juicio oral referente a 
la causa seguida contra Francisco Rí-
vas Sarasola y Casimiro García San 
Martín, por el delito de lesiones gra-
ves, cuya causa procede del Juzgado 
de instrucción del distrito del Este, de 
esta capital. 
Hecho de autos. 
El 26 de noviembre de 1913, pasando 
junto a una obra en construcción de la 
calle de Sevilla, de esta ciudad, Casi-
miro Robledo, el procesado Francisco 
Rivásj instigado tenazmente por el 
otro procesado Casimiro García, arro-
jó sobre el Casimiro Robledo una can-
tidad de ácido sulfúrico, causándole le 
siones que necesitaron para su cura-
ción treinta y siete días de asistencia 
médica. 
El ministerio público, representado 
por el abogado ñscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito consumado de lesiones 
graves, comprendido en el numero 4.° 
del primer párrafo del artículo 431 del 
Código penal; consideró autores a los 
procesados, concurriendo en favor de 
los mismos la circunstancia atenuante 
2.a del artículo 9.°, o sea la de ser los 
procesados mayores de 15 años y me-
nores de 18 cuando cometieron "el de-
lito, solicitando se les impusiera la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, accesorias, costas e indemni-
zación de 90 pesetas. 
La defensa del procesado Francisco 
Rivas, encomendada al letrado don 
Victoriano Sánchez, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones por imprudencia, comprendido 
en último párrafo del artículo 581 del 
Código penal; consideró autor a su re-
presentado, apreciando en su favor 
las circunstancias atenuantes segunda 
y tercera del artículo 9.°, por lo que 
solicitó se impusiera a su defendido la 
pena de 125 pesetas de multa y 39 pe-
setas 50 céntimos de indemnización. 
La defensa del otro procesado, de la 
que estaba encargado el letrado don 
Mariano Zumelzu, expuso que su de 
fendído no había cometido delito algu 
no, por lo que solicitaba la libre abso 
lución del mismo. 
Después de practicadas las pruebas 
informaron las partes con suma elo 
cuencia, suspendiéndose el juicio para 
sentencia. 
Por daños 
También tuvo lugar en el día de ayer, 
y ante el mismo Tribunal, la causa se-
guida contra Fidel Escobedo Lanza 
por el delito de daños, cuya causa pro-
cede del Juzgado de instrucción de dis-
trito del Este, de esta capital. 
El hecho se reduce a que el 15 de di-
ciembre de 1913 el procesado Fidel Es-
cobedo maltrató en el pueblo de Ca-
margo un caballo de la propiedad del 
vecino de Monte Manuel Gómez, dan-
do el procesado un empujón a dicho 
caballo el cual cayó en un zarzal, rom-
piéndose una pata, en cuyo momento 
el procesado le dió otro empujón, ca-
yendo cerca de un pozo, y como refe-
rido caballo no pudiera sostenerse a 
cansa de la rotura de la pata, se fué 
resbalando hasta que, cayendo al pozo 
se ahogó. El caballo fué tasado en cien 
pesetas. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
daños, comprendido en el primer pá-
rrofo del artículo 579 del Código penal; 
consideró autor al procesado, aprecian-
do en su favor la circunstancia ate-
nuante 2.a del artículo 9.°, o sea la de 
ser éste mayor de 15 años y menor de 
18, solicitando se le impusiera la pena 
de 70 pesetas de multa, accesorias, cos-
tas e indemnización de cien pesetas. 
La defensa del procesado, ostentada 
por el letrado don Fernando Quintanal, 
expuso que los hechos no constituían 
delito y consideró autor a su represen-
tado en )a forma que relata los hechos, 
solicitando su libre absolución. 
Después de practicar las pruebas, in-
forman las partes elocuentemente, y 
el señor presidente suspendió el juicio, 
quedando concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de instrucción de 
Potes, seguida contra Aurelia Bernar-
da Fernández y Francisca Florentina 
Fernández Señas, se ha dictado sen-
tencia condenándolas, como autoras 
de un delito consumado deallanamien 
to de morada, a las penas de dos me-
ses y un día de arresto mayor y multa 
de 125 pesetas, con las costas corres 
pondientes. 
Notas religiosas. 
Iglesia del Sagrado Corazón de jesús. 
Mes del Santísimo Rosario. — En 
esta iglesia, todos los días del mes de 
octubre, a las seis v media de la tarde, 
se expondrá a Su Divina Majestad, y 
después de rezar la Estación y el San-
to Rosario, se rezará la Oración a San 
José y se hará la lectura de la consi-
deración de los misterios del Santo Ro-
sario; a continuación se cantará la Sal-
ve popular y se terminará todo con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
(El Papa León X I I I concedió mu-
chas indulgencias a los que practiquen 
esta devoción.) 
En Mallaño. 
Siempre las manifestaciones del cul-
to católico tienen algo nuevo que llama 
y atrae poderosamente la atención del 
observador indiferente, sosteniendo y 
aumentando por otra parte la fe del 
cristiano. 
Uno de estos actos tuvo lugar ayer 
en la iglesia de los Padres Pasionistas, 
que celebraban la fiesta del Arcángel 
San Miguel, patrono del Ensanche de 
Maliaño y titular de dicha iglesia. 
Toda la mañana se vió el templo 
lleno de fieles, que asistían devota-
mente al santo sacrificio y se acerca-
ban a robustecer sus almas con el pan 
de los fuertes. 
A las diez y media se celebró la misa 
solemne, que ejecutó la capilla de esta 
Santa Iglesia Catedral, con la maestría 
que le es característi>a, interpretando 
admirablemente la misa 18 de Aller. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el reve-
rendo Padre Clemente, pasionista, elo-
giando al Santo Arcángel con elo-
cuencia suma, que llamó justamente la 
atención de los oyentes, siendo tal dis-
curso una prueba más de la fama que 
el mencionado religioso posee de ora-
dor sagrado en diversas provincias de 
España. 
Por la tarde se celebró también de-
vota función religiosa, realzada con la 
asistencia de nuestro excelentísimo 
prelado, predicando el reverendo Pa-
dre Pompeyo, pasionista, quien con fá 
cil y elocuente palabra excitó a los 
oyentes a la imitación de las virtudes 
del Santo Arcángel. 
Dióse fin a tan solemnes cultos con 
la reserva y bendición Papal, dada por 
el señor obispo a los numerosos fieles 
que llenaban el templo. 
En el Ensanche de Maliaño se nota 
ba ayer con motivo de esta fiesta ani 
mación extraordinaria. Las casas apa-
recían engalanadas con colgaduras, y 
durante la noche alegre verbena tuvo 
divertida a la gente, sin ningún inci-
dente que lamentar. 
va Su Majestad la Reina doña Victo-
ria, en favor y para socorro a los re-
patriados españoles con motivo del 
conflicto europeo. 
Suma esta relación, 892,85 pesetas 
Importaban las cinco relaciones an 
tenores, 6.447,80 pesetas. 
El total recaudado hasta la fecha es 
el de 7.340,65 pesetas. 
Cuya cantidad se halla depositada 
en la Sucursal del Banco de España 
Gabanes ingleses. 
La mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE S P O R I . - S a n Francisco, II. 
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Ayer se recibieron telegramas de 
Barcelona con la inscripción de los ti es 
atletas que participarán el domingo 
próximo en este festival. 
De San Sebastián falta aún la ins-
inscripción del tercer representante, y 
de Bilbao hace ya días que se recibió. 
Al conocerse en esta ciudad los nom 
bres de los afamados atletas que visi-
tarán el hermoso campo del Sardinero, 
todos los aficionados esperan con ansia 
presenciar las pruebas, y muv espe-
cialmente el Campeonato de España, 
de 5.000 metros, teniendo el gran ho-
nor los santanderinos de que en la tü-
rruca se disputen el honroso título los 
más insignes corredores españoles, es-
pectáculo, por desgracia, pocas veces 
visto en nuestra capital. 
Entre los numerosos elementos de-
portivos de Barcelona, San Sebastián, 
Madrid y Bilbao reina gran expecta-
ción por ver quién será campeón de 
España. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
En la Inpección de Vigilancia se for-
mulares ayer tres denuncias: dos por 
maltratos de palabra y obra y una por 
tirar piedras al pabellón Narbón, y pro-
ferir frases contra la moral y la decen-
cia públicas al ser reprendido por su 
acción, el muchacho de 15 años Casi-
miro Azcona Díaz. 
Por los repatriados. 
En e\ Boletín Oficial publica la sex-
ta relación de las cantidades recibidas 
en el Gobierno civil para la suscrip-
'ción abierta en el mismo, por iniciati-
SUCESOS DE fl^ER 
Contra una columna 
Alrededor de ía una de la tarde cir 
calaba por el paseo de Pereda el auto 
móvil S-56, propiedad de don Ramiro 
Pérez. 
El chauffeur que conducía el auto 
para evitar el atropello de dos niños 
cambió la dirección del carruaje, yen-
do éste a chocar contra una de las co 
lumnas del tranvía. 
Por fortuna, el mecánico resultó ile-
so del percance, aunque el coche sufrió 
grandes desperfectos en un costado. 
Vómito de sangre. 
Estando en el portal del Ayunta-
miento con objeto de buscar una pape 
leta de trabajo, le dió un fuerte vómito 
de sangre al jornalero Gumersindo Ji-
ménez, de cincuenta y cuatro años de 
edad. 
Después de convenientemente asisti-
do en la Casa de Socorro, Gumersindo 
Jiménez pasó a su domicilio. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron: 
Consuelo Arregui, de tres años, de 
picadura de un insecto en el carrillo 
derecho.. 
José Ganzo, de siete años, de contu-
sión en la región dorso-lumbar. 
Rosario Rodríguez, de 30 años, de 
contusión en el ojo derecho. 
Alfonso González, de 15 años, de 
contusión en el hombro izquierdo. 
Consuelo Gallego, de ocho años, de 
herida por desgarro en la mano iz-
quierda, que se produjo con un an-
zuelo. 
losefa Fernández, de un año, de 
contusión en la región temporal dere 
cha; y 
Felipe González, de 30 años, de 
herida contusa, con pérdida de subs-
tancia, en el dedo meñique de la mano 
izquierda y rozaduras en la pierna del 
mismo lado. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Sal de Torrcvieja. 
Se espera en los primeros días de oc-
tubre próximo el vapor Bazdn, con 
cargamento de sal doble, triturada, 
muy blanca y otras marcas, para don 
Alvaro Flórez-Estrada. v 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá hoy la banda municipal, de ocho a 
diez, en el paseo de Pereda: 
«Saldador Hedilla» , pasodoble . — 
Bretón. 
«Bien amados», tanda de valses.— 
Waldteufel. 
«Aires españoles». —Rotllan. 
«Bohemios», fantasía.—Vives. 
«Pombo y Bolado», pasodoble.—Bre-
tón. 
El «Toreo». 
Hemos recibido un ejemplar de un 
bonito pasodoble para piano que, con 
este título, ha compuesto el conocido 
escritor, autor de las «Impresiones», 
don Andrés Borda, y que está dedica-
do al dintinguido aficionado, don Fer-
nando Pombo. 
El pasodoblé, que es muy original, 
contiene una bonita cubierta dibujada 
por su autor y habrá de ser muy pron-
to ejecutado por todas las bandas de 
música de esta capital. 
Agradecemos el envío. 
Movimicnío de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto 
los vapores «Saxón Britón», «Alfonso 
XII» procedente de Cádiz y que hov 
sale para la Habana en viaje extrordi 
nario; «Dolores», «Alexón», «María 
Gertrudis» y «Cabo Cervera». 
Salieron el «Rápido», «Kanuta» 
«María Gertrudis». 
Pagro a las clases pasivas. 
Día 1 octubre.—Retirados. 
Día 2.—Montepío civil, jubilados 
remuneratarios. 
Día 3.—Montepío militar. 
Días 5 y 6.—Todas las clases y re 
tenciones. 
Clases nocturnas. 
La Asociación de Dependientes de 
Comercio, Industria y Banca ha orga 
nizado un curso noctuno de las asig 
naturas siguientes: 
Gramática Castellana y Aritmética, 
Contabilidad y Cálculos Mercantiles 
y Francés. 
Podrán tomar parte en él todos los 
dependientes asociados y los que se 
asocien en lo sucesivo. 
Las horas y condiciones están d 
manifiesto en el cuadro de anuncios de 
la Asociación. 
Dicho curso empezará el día 1.° de 
octubre, que se espera continuarán ce 
rrándose los comercios a las ocho de 
la noche como el invierno anterior. 
La junta directiva de la Asociación 
ruega encarecidamente a la dependen 
cia se inscriba en estas clases para 
aprovechar tan útiles enseñanzas. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 29 
Nacimientos: Ninguno. 
Defunciones: Marcelina Aurora Gu-
tiérrez Lastra, de 29 años; Monte, ba-
rrio de Ariche. 
Marcial Gutiérrez Canal, de 51 años, 
náufrago. 
Francisco Alvarez Ruiz, de 63 años; 
calle del Infierno. 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 29 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: Aurea Pereira Oruña, 
de 30 años; calle de Monte, convento. 
Cristina Sánchez Gil, de 81 años; 
Magallanes, 5, entresuelo. 
Florencia Sierra Bringas, de dos 
días; Magallanes, 19, 3.° 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 29 de septiembre de 1914. 
BSPBCTACürjol 
8 HOAAS 16 HORAS 
Barómetro a 0o 768,0 766,0' 
Temperatura al sol... 19.4 20,9 
Idem a la sombra 16,0 18,5 
Humedad relativa.... 85 60 
Dirección del viento.. N.E. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. M. ílojo. 
Estado del cielo.... . . Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 26,1. 
Idem id., a la sombra, 20,7. 
Idem mínima, 18,8 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Matadero. 
Romaneo del día 28. 
Reses mayores, 17; menores, 13; ki-
los, 6.384. 
Cerdos, 5; kilos, 395. 
Corderos 34; kilos, 253. 
Ha salido para Barcelona nuestro 
querido amigo don Saturnino Omeña-
ca. Le deseamos un feliz viaje. 
SALON PRADERA.--Desde i 
y media, sección continua de -• ̂  
La película de gran éxito 
del Castillo Negro» 3a 
Estreno de un programa comD' 
películas cómicas de la Casa G 
Mañana début de los artista^2% 
Meller y Trío Lara. 
PABELLON NARBON.—n0 , 
coles, estreno de la monumental 
la de 2.000 metros, en tres parter1''^ 
lada «Rosalina». 
Preferencia, 0,40; general, 0% 
CAFE CANTABRO. — «El hér 
la mina» (tres partes). 0e 
Concierto por el cuarteto Chase-
las dos de la tarde y diez de la 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Com 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA TBE SPORT.-San Franci 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde las fechas que se indican a co 
nuación se abre el pago de los ;-' iQtere8 de los valores siguientes, depositadoi 
barri l 
ñor. 
la Caja de este Banco: 
Octubre 1.—Obligaciones del ferro 
Cantábrico, primera. 
Idem de la Electra Pasiega. 
Octubre 2.—Deuda 4 por 100 Interic 
Idem 4 por 100 Amortizablo. 
Octubre 3.--Cédulas del Banco Hinnf 
cario de España y amortizadas. w 
Octubre 5.—Obligaciones de los Tra 
vías eléctricos de Nueva Montaña. 
Idem de la Compañía Santanderh» A 
Navegación. ^de 
Idem de la Sociedad general Azucarñr 
de España y amortizadas. 
Octubre 6.—Obligaciones del ferrocarril 
de Alar a Santander y amortizadas. 
Idem del ferrocarril de Tudela a Bilbao 
primera y segunda. • 
Idem del ferrocarril de Valladolid » 
Ariz i . a 
Santander, 30 de septiembre de 1914 -
El director gerente, José M.& Oómez deh 
Torre. 
Banco Mercantil. 
Desde las fechas que se indican a conti-
nuación se pagarán por la Caja de este 
Banco los intereses de los valores siguien-
tes, depositados en la misma: 
l.0 de Octubre.—Obligaciones de la So-
ciedad Electra Pasiega. 
Idem de la Red Santanderina de Tran-
vías. 
Idem de la Compañía Santaudt riña de 
Navegación. 
Idem de los ferrocarriles secundarios. 
Día 2.—Obligaciones del ferrocarril Can-
tábrico, primera hipoteca y amortizadas. 
Idem del ferrocarril de Tudela a Bilbao. 
Día 3.—Cédulas del Banco Hipotecario 
de España y amortizadas. 
Obligaciones de la Sociedad General 
Azucarera de España y amortizadas. 
Idem del ferrocarril de Bobadiila a Al-
geciras y amortizadas. 
Día 5.-Obligaciones del ferrocarril de 
Valladolid a Ariza. 
Idem del ferrocarril de Alar a Santan-
der y amortizadas. 
Día 6.—Deuda perpetua 4 por 100 Inte-
rior. 
Deuda Amortizable 4 por 100. 
Santander, 30 de septiembre de 1914.-
El secretario, Alfredo Trueba. 
m mmwm OÍ Í A 
En el sorteo verificado en el día de hoy 
ante el notario don Juan Arregui, han re-
sultado amortizadas las carpetas blancas 
números 182 y 302 y las verdes números 
75,103, 106 y 112. 
Santander, 28 de septiembre de 1914.—El 
Consejero delegado, José Pardo. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DH LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marsa 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. Tosé las 12 btllas, 4 ptae. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cár.tára de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Viso blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella »e cargan 0.25 céntimos, 
que; se reintegrarán á su devoíncion. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
poráaa de verano. 
i íáase en todos los hofeles, rest&?iranís y 
tienes-s de cltrarcarincs. 
Restanrant E L CANTABRICO 
de Pedro O ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA; Perdiz estofada. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolalea.— Cafét selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos ene 
cooperativas y demás comercios.—D- ^o -̂
cho; Vclasco, 5 7 Hermán Coriés.. 
:•• : l i a soberbia r e b a j a de precios que todos los a ñ o s por e s t a 
é p o e a a e o s t u m b r a a h a c e r el A l m a c é n de Tej idos y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
Caves espagnoles. 
Vinos Unos de mesa. Champagne "León Cbanilón" 
~ ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
;; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 n 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8.-TELEFONO 581. 
Plato del día: Pastel japonés . 
Día y noche variado surtido de bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE ITALIA, Y BRIOKHS PARA OIIOGOLATK T LECHE 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras •» l 
Toallas felpa » 0,20 




Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Eopa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Í^^TI^S6 ^ ^ H C I O F i a O . - N Q se d a n m u e s t r a s . - V i s i t a r ios e s c a p a r a t e s . ^ - - P U E R T A LA S I E R R A 
a una y de tres a siete. __ £ ! (esquina a Juan de Herrera) 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS* M U E L L E , NUM. 86 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanaá, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
V. URBINA 
i Callista de la Real Casa con ejercicio. 
; Opera a domicilio de ocho a una y en su 
i gabinete de dos a cinco.--Velasco, número, 
j 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I K A ( h ¡ | o ) . 
Profesor de Masaje,—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
C K i ^ c n n u A ISTBBIAGlOSil 
DoBliacho exclusivo do La Cruz Blanca corveza «Imporial» doble bock, ostilo «Mu-
nich >. —-Sefroiicos. —Aperitivos.—Fiambre». 
BEOEDO NUMERO 1. - TELEFONO 480 
Servicio á domicilio. 
5̂ *» xro*i /4¿>n terrenos para edifi-
O C V C U U C n car> dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad^ 
ministra ción. 
! Talleres especiales para la construcción 
; de bragueros, piernas y brazos artificia-
• les; aparatos para corregir las desviado 
! nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
: equinos; cabestrillos y muletas. 
OHiClil. É P í l C í l - S a n francisco, 15. 
De un día a otro entrará en Santander el 
vapor Mary Ada Short, con cargamento de 
dicho grano para 
TOMÁS FERNÁNDEZ CANALES 




fono 463 —Wxd-Rás. nnm. 2 
Vinos finos de Mesa 
d o l e í A l e t v e ) & & . 
Tintos y blancos. Corrientes y geaerosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas)-
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
Aepinilos, Variantes, Tr^¿>T»¿.í«*in 
Plcaparras, Mostaza ^ TCVÍJBXÍV 
E L P T f / A T ^ U E T H A M A l i l N O S 
Vínoi, lioore* y aguardiente!.—Venta» poi mayor y mtnot.—Svoeuot de Joae Piehín 
Gayono.—HarnAn Corté*, 6. IVléfcno 828. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
. . L A MAS IMPORTANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-1 
tero, 10 y 12.—Teléfono 541. 
T O M A R L O S I E M P R E DE t ^ m t j t m 
DAOIZ Y V E L A S D E , NUM. 1 5 . — S A N T A N D E R 
O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(gasa central con talón expcslc>on en Santander: Rampa de Sotileza. Sucurtti en Madrid 
con salón exposición: Qalle de Reeoletos, núm, £ 
J í í " B DK SANMAaxiN.-Turbmaa hidráulicas.-furbinas "Francis" perfeccionadas.patente Mirapei^-Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Turbinas es 
peciales para moImos.-Turbmas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrífu ^ para riego.-Calderería gruesa.-
Maquinaria ên general.-Construcuone. y reparación de barues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriler-Puentes.-Jepósitos.- irmaduras para constrac-
ciones.—Caatületes—Vagones.—Vagonetas.—Caldeiras y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento—Piezaa de forja. ^«wuux*» p^ra coasw« 
í ^ ^ 5 DH LA ?kye?tA (FuNDicioNEs).-Fabricación y esmaltería de bañeras y otro, aparatos «anitarios.-Fundición dé hierro en general de toda ríase de pieaas de mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. pica»» 
rBwAT:LfrtRB8 Y B^0?ICIÓN KN SOTILKZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones oara calef4:clón de «gaa ípor circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.-Aparatos tidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y U r a de toáis clases Sara agar^vapor. 
Pnf, S í ^ n ( b r T e L f n iSieZa5df u V I 1 * y « ^ c a - O a l d e r e r i a de cobre-Oerrajería artística-ReparacióA de automóviles.-Bombas á mano y i S i c L ^ - M o 
hu« J c ^ ydSrÍb,UC1Ón^e ^ - . - C u a r t o s de baño—Inodoros.-Lavabos.-Bidete.-Cisternas.-Acce.sorioS de t o i l e t t e . - A Z u l e ^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales—Maquinaria y herramientas para la induitria mecánica.—Acceíores y monteoargat aléctricos ^ ^ J 0 5 » 11 ao3 "««njeru , 













arcas, trin, Para 
VAPORES CORREOS ESPAjiOLES 
DE LÁ 
( ¡ O M P A N I A T R A S A T I i A I l T I G f l 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
gl día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANPEB el vapor 
AüBONjSO DOCE 
emitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ad" noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
%fZ a dicho puerto. 
" precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
. - ¡nipucstos. 
1 pai'amás informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
mm TABR© 
(S. A.) La Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 















m m (e \ 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Rara Habana 
|r l¿n pRnam-', Callao, Moliendo, Arioa, Iqnáque, CTaoopilla, Ant^fagasta. Taltal, Co-
nimbo, Válparaiao, Talcahuauo, Ceraacl, Corral y Panfca Aranas. 
\ \0si 4a Sauunder el Jía 28 i ^ 3 »ptÍ3-ubro el rnag i ífi.i,) correo de gran porta 
T J T A 
U.̂ J pasajoroa úe, segunda y tercera olaao. 
'"precio del pasa]o en tercera para Habana 
213 P B S E T A S , INGLOSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cooinpros y camaroroa españolea, con órdenes.terminantes de ateodor 
¡iinoradamonte al pasaje. 
En la A?<mcia de esta Compañía se facilitan impresos á qnieneu los solicitan, en \on \ 
he constan loa documentos qno son necesp.rioa para el embarque, conformo á la vigente 
((vde &\M%rmi6n. También se facilitan billf-tes para regrosar á España, desde cualquie-
lideloa puertos indiosdo* anteriormente, á precios económicos. 
| Para infoni!** en genera?, díngiroo á sns consignatarios señores 
DE BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á los 8,50 
par» llegar é Madrid: u la* 21,45. 
Salida de Madrid: k las 8 45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miéroolos y viernes y de Madrid Jos 
y martes, jueves cábüdos. 
Correos.—Salida de Santander: A las 16,27 
para llegara Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: & les 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para Hogar á 
Santander: á ias 18,40, 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidos de Santander: 
íss 9.18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárceaa 
á les 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8. 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, reepectivamonte. 
S ANT ANDER-BlLB AO 
De Santander k Bilbao,—A loa 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llega? á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20.41. respectivamente. 
De Bilbao á Soaíandor.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15.68 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A loe 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganos.—A las 8,10, 
9.30, 12.15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á ¡as 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdióles á las 15 y 20,48. 
Solida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA . 
Do Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de-Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á ias 16,17 (ooneo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos k las 11,19 
Salidas da Llanos: á les 7,40, para llegar 
á Santander á los 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salida» de GabeKÓn: á la» 7,05.12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
¡miiiiiu l i i m 
HIJOS 
RÓMULO Y REMO 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. RegTila las funciones del estómag-o y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos holsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece, LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras gratis solicitándolas (em/iando sello de 0,15 para franqueo) al representante para España 
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Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
™«unUo por ks Compoñíos de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
^ & Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca k la frontera portuguesa y otras Era-
' íe ferrocarriles y tranvías á vapor, Mariun de Gnorra y Arenales del Estado, 
MaTraBatlántica y otras Empresas de navegación uRoionales y extranjeras. Decla-
'"ailarea al Cardiff per el. Almirantazgo uortngués. 
.ynea de vapor.—Menudos nara fraguas.—AoTomerados.—Cok para usos metalúrgi-
^ lo» pedidos ¿ 1% 
.6. bi 
TlubdeM 
E N E Z E T 
-Caféi ̂  
'otro " { i-iKiioic» EapHñüls 
0!! r̂mes y procioa dirigirse 4 la» oficinas de ia 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptorea, tanto \ 
de la capital como de la provincia, no red- \ 
biera él periódico con la debida puntuali- j 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad i 
ministración. 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
1Ü4 ; 
IRurop in t 
B '0'-VP 
rjjj VTOMI i mmm 
M W E U . » COMP«- LONDRES 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAK EL HOGAR" 
á los 
tínicos Representantes para 
SANTANDER: 
Y z x a k \ M o í m o y £iaM 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
Ndad Hullera Española . -BARCELQHA 
AUTOMOVILES 
s de m 
s 
mercios 8. Cortés, 




ÜILA I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
ĉhes dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E R . 
SANCHEZ HERMANOS 
•'LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucunal: Amót de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camíaería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impemoablos 
ingleses <EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H ^ ^ A N O g = 
= = = = = = = = = = = = = m m . m m OE CURBOKES AL POR HEHQH * SERVICIO a DO»ICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS; Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La PeTla: Araó« de Escalante, teléfono 253. L« Ciudad de Ss.ntsndex* 
Blases 1 v 3. t-léfono 90 
BENITO PERNÍAVÉLEZ ¿iqnilor na pisos y habi tación» 
U&íec legalizado en Santande^.^CaUe del Peso, 1.«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarino», viajantes, 
esmareros, |ardioeros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas xeferonoias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario parí* Ontaneda T 
Madrid. Se reciben nnraT^os de leche de burra. 
T J ¡R, .A. L I T A . 
ÍIH dQ remonto y amianto, en pitarras y planchas, para cubiertas, em-
.Hriai" ̂ edades, es incombustible y eterno. ««MO^M «AO-ĉaíal ALPHA, sin alquitrán, y oartón-ouero arenado para cubiertas eoo-
^ ^W0xaamos cat41ogoa y presupuestos gratis. TS WT rn ClWt J»^tantai exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (m-
Martillo, esquina á Podrueca. 
Vacunas, tuberoulmas y sueros Instituto Ferrón: Me-
dicsción moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
íveíerilizadas: Solrc?o;^h iayeckblefi eateyüijsadas, prepa-
radas cora agaa destilada reciente: Agoag miiieitiloe: SK-
peciaíidadeg: ̂ .Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Teléíono niim. 33.-SÁNTANDER 
n 
m LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de oetubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINGUEMTA CENTS, de gaatoa de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestoe y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras -
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS xMESES EL JIA ULTIMO 
El 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá :de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera ciase (traabordo en Cádiz al 
INBANTA ISABBD DE BOBBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Monte video y Bneoog Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso 'os impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espa5a al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS PIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
ÜL H Ü 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el. precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sos Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle% 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yak, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carápano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosta 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Aírica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes }a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
A N I 8 0 8 A S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De veiita en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía. 
B e n e d i c t o = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
i 
T A L L E R E S M F Ü N W C I O N Y M A Q ü i M K i i i 
O B E E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Conjtrgecién y reparneióc do fwá»* clases --Kopayación di?«náoMÓvile« 
VI 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOBÍA, 1.—SANTANDER. 
